

































骨密度（％YAM） 74.0±9.7 74.4±15.3 76.3±11.4 0.915 68.4±9.7 65.4±9.0 64.1±9.2 0.018
身長低下量（cm） －0.7±1.1 －1.9±3.0 －2.5±1.7 0.322 －1.4±1.5 －2.7±2.2 －4.6±2.7 <0.001
残存歯数（本） 24.4±7.0 20.2±7.1 10.9±9.3 0.001 20.2±8.8 19.0±9.1 13.9±10.5 0.003
体脂肪率（％） 22.4±4.7 25.6±4.2 26.2±3.7 0.151 32.5±4.3 34.5±3.8 35.2±4.8 0.003
骨格筋率（％） 30.1±2.0 27.5±1.7 26.0±1.6 <0.001 23.3±1.7 22.1±1.7 21.0±2.1 <0.001
BMI（kg/cm2） 22.5±3.7 23.0±2.5 21.7±2.3 0.405 22.1±2.9 22.4±2.7 22.6±3.5 0.685
握力（kg） 32.3±2.5 31.3±4.4 27.8±3.9 0.028 22.4±3.7 20.6±3.7 18.1±3.1 <0.001
推定Ca摂取量（mg） 580±288 620±192 648±172 0.801 576±204 656±196 644±180 0.097














































































































０％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％
表２　BMI別体組成３項目と食事２項目の比較
やせ 目標BMI 肥満 p値
体脂肪率（％） 30.1±4.8 33.5±4.4 36.8±4.2 <0.001
骨格筋率（％） 23.5±2.7 22.8±2.5 22.1±2.5 0.002
握力（kg） 21.2±4.6 22.0±4.9 23.2±5.6 0.042
推定Ca摂取量（mg）672±212 620±188 588±192 0.017
食多様性得点（点） 5.1±2.5 4.9±2.5 4.3±2.3 0.131
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